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caen lo internacional es una estrategia que permite ha-
cer visible la ciencia y sus voceros colombianos. Por 
ejemplo, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, 
Colciencias, tiene un instrumento de búsqueda útil 
para los periodistas. Se trata de la plataforma Scien-
ti, donde el navegante (www.colciencias.gov.co) puede 
encontrar las hojas de vida de todos los miembros de 
la comunidad científi ca colombiana que forman parte 
del desarrollo científi co y tecnológico del país, de los 
grupos de investigación avalados por el Instituto por 
su calidad, e información sobre sus trabajos, sus líneas 
de acción, los proyectos que adelantan, entre otra in-




























Entre los portales internacionales que vale la pena te-
ner en cuenta están:
PÁGINA 
www.pcstnetwork.org
ecología y medio ambiente 
www.infoecologia.com
La tarea del periodista ambiental incluye la búsqueda 
permanente de nuevas voces autorizadas y sólidas, y 
nutrirse con información de las diferentes partes invo-
lucradas en el tema ambiental, utilizando al máximo su 
sabiduría y experiencia al seleccionar, utilizar o descar-
tar información que recibe cotidianamente. 
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5.77%
Instituciones de educación 36.52%
12.68%
       





























Energía y minería 6%
Electrónica, telecomunica- 5%
3%
    
Mientras tanto la Universidad Nacional de Colombia 
En una encuesta realizada por la Corporación Autóno
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